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ABSTRAK 
Getaran mekanis adalah getaran yang ditimbulkan oleh peralatan mesin yang apabila 
menghantar ke tubuh manusia akan menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan. Gangguan 
kesehatan yang ditimbulkan salah satunya adalah carpal tunnel syndrome. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui faktor yang berhubungan dengan keluhan carpal tunnel syndrome seperti umur, riwayat 
pekerjaan, lama paparan, intensitas getaran dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Jenis penelitian 
ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi adalah seluruh 
pekerja bagian produksi marmer yang menggunakan alat kerja getaran lengan tangan. Sampel 
sebanyak 50 orang diperoleh dengan metode exhaustive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada korelasi antara umur (p=0,008 dan r=0,347), intensitas getaran (p=0,002 dan r=0,334), dan 
pemakaian APD (p=0,029 dan r=0,409) dengan keluhan carpal tunnel syndrome. Namun riwayat 
pekerjaan (p=0,186) tidak ada korelasi dengan keluhan carpal tunnel syndrome. Lama paparan tidak 
dapat dianalisis karena data bersifat homogen. Kesimpulan dari penelitian bahwa ada korelasi antara 
umur, intensitas getaran dan pemakaian APD dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja di 
bagian produksi industri marmer PT. Dayacayo Asritama Kabupaten Pangkep tahun 2015. 
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ABSTRACT 
 Mechanical vibration is a vibration caused by machine tools when ushered into the human 
body will cause interference comfort and health. Health problems caused one of which is carpal 
tunnel syndrome. Research purpose to identify factors associated with complaints of carpal tunnel 
syndrome such as age, employment hystory, long exposure,  intensity of vibration and the use of 
Personal Protective Equipment (PPE).This study is an observational analytic cross-sectional study. 
The population is all marble production workers who use tool hand arm vibration. A sample of 50 
people obtained by exhaustive sampling method.The results showed that there was correlation 
between age (p = 0,008 and r = 0,347), intensity of vibration (p = 0,002and r = 0,334) and the use of 
PPE (p=0.029 and r=0.409) with complaints of carpal tunnel syndrome.Howeveremployment history 
(p = 0,186) there is no correlation with complaints of carpal tunnel syndrome. Long exposure can not 
be analyzed because the data is homogeneous. The conclusion that there is correlation between age, 
intensity of vibration and use of PPE with complaints of carpal tunnel syndrome in marble production 
PT. Dayacayo Asritama Pangkep district in 2015. 
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